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ABSTRAKSI 

Deposito valuta asing telah memberikan alternatif kepada 
masyarakat untuk memilih bentuk penyimpanan dana di lembaga 
perbankan. 
Penelitian ini meneliti hubungan dan pengaruh pendapatan 
nasional yang dinyatakan dalam Produk Domestik Bruto riil, 
Tingka bunga deposito rupiah, Tingkat bunga deposito valuta 
asing dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 
terhadap penempatan dana masyarakat pada deposito valuta 
asing pada periode 1987-1996. 
Berdasarkan teori permintaan uang Keynes, teori loanable 
funds dan teori paritas tingkat bunga, maka dibuat analisis 
dengan menggunakan model ekonometri, setelah dilakukan 
perhitungan ~egresi linier berganda hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa tingkat bunga deposito rupiah mempunyai 
pengaruh yang tidak signifikan, sedang tingkat bunga 
deposito valuta asing mempunyai pengaruh yang berlawanan dan 
tidak membuktikan hipotesis yang dibuat, sedang PDB riil dan 
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mempunyai 
pengaruh yang signifikan, dan faktor nilai tukar merupakan 
faktor yang dominan dalam mempengaruhi masyarakat dalam 
penempatan dana pada deposito valuta asing di Indonesia 
periode 1987-1996. 
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